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Con ocasión de la celebración del DíaMundial de la Salud, la OrganizaciónMundial de la Salud lanzó como
meta para inicio del próximo milenio la
erradicación total de la poliomielitis.
En la celebración efectuada por el Ministerio
de Salud se dio un testimonio en lo con-
cerniente a Colombia, durante 1994 se de-
claró erradicada la poliomielitis del territorio
nacional. EI7 de abril seefectuó una jornada
de análisis de la experiencia; se efectuó una
presentación del proceso a lo largo de lasdos
últimas décadas, rindieron testimonio difer-
entes actores de la empresa liberadora del
polio a la niñez colombiana: los gestores de
la política nacional, los creadores de los
programas y campañas de vacunación, los
agentes de los medios de comunicación, los
ejecutores de los procesos, funciones y ta-
reas. Colombia ha cumplido la meta antes
de finalizar el plazo fijado. Ahora enrumba
sus esfuerzos a la erradicación del saram-
pión y del tétanos neonatal.
En esta celebración fueron galardonados los
funcionarios de salud que se destacaron en
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este logro; se puede concluir que en dicha
oportunidad se efectuó un reconocimiento
muy especial a la ENFERMERIA COLOM-
BIANA, la mayoría de las personas recono-
cidas eran profesionales de enfermería, auxi-
liares de enfermería y promotores de salud.
A continuación se transcribe el testimonio
efectuado por BLANCA NUBlA ALARCON
RESTREPO,Promotora de Salud Indígena.
Palabras de agradecimiento
del Día Mundial de la Salud
Espara mí motivo de gran alegría estar hoy
aquí compartiendo con todos ustedes la
celebración del día mundial de la salud y
como hecho histórico LA ERRADICACION
DE LA POLIOMIELITIS.
Quiero agradecer al MINISTERIO DE SA-
LUD, la OPS, OMS, UNICEF, al Comité
Nacional Polio Plus, al PAI ya todos los que
de una u otra manera han colaborado en la
organización de este evento, la oportunidad
de estar aquí en representación no solo de
las comunidades indígenas del Vaupés, sino
también de las zonas más apartadas del país
y que presentan las mayores dificultades de
acceso por carecer de vías de comunicación.
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No alcanzan ustedes a imaginar lo que
siento aquí en mi pecho al saber que mis
compañeros de trabajo y yo hemos puesto
nuestro grano de arena en el logro de este
propósito, sin importarnos cuantas sean las
dificultades, cuántas horas de camino, cuán-
to haya que remar, los peligros que nos
depara la selva, las inclemencias del tiempo,
los obstáculos que tienen los ríos, las peripe-
cias para poder mantener la cadena de frío,
nada de esto importa cuando la meta es
proteger o salvar una vida.
La soledad ..., la inmensidad del silencio de
la selva nos vuelve más sensibles y la vida
cobra valores incalculables, nosotros los
indígenas y los blancos que han aprendido
a amarnos y trabajan con o para nosotros
tenemos una gran meta y es preservar los
grupos étnicos y con ello nuestras raíces, sin
que ésto implique que le demos la espalda
al progreso alcanzado por la civilización.
Estoy segura que si pudiéramos resolver una
gran cantidad de dificultades que tienen
solución, los resultados podrían ser mejores,
lograríamos aumentar lascoberturas y garan-
tizar con ello unos niños sanos y felices, los
que nos asegurarían un gran futuro para esta
nuestra querida Colombia.
Gracias.
